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酒寄淳史･久保田幸・杉本幹博，１９９９：石川県の中新統七曲層中
にみられる玄武岩質安山岩岩脈のK-Ar年代と全岩化学組成．
日本海域研究所報告，30,17-33．
柴田賢，１９７３：北陸層群中の火山岩類のK-Ar年代．地質学論
集，8,143-149．
志田千晴・亀尾浩司・高山利昭，1989：大桑層における石灰質ナ
ンノ化石の水平・垂直分布．松尾秀邦教授退官記念論文集，
25-41．
清水智，1987Ｍs：K-Ar年代測定結果から見た中部日本におけ
る鮮新一更新世の火山活動史，金沢大学理学部地学科修士論
文．
清水徹，２０００：富山県小矢部市西南部における地質学的研究．
日本海域研究，31,55-87．
清水徹･西川･塚脇真二，１９９８：石川県金沢市卯辰山～上涌波地
域の地質一とくに下部更新統大桑層の岩相層序について－．
金沢大学日本海域研究所報告，29,91-114．
角靖夫・野沢保・井上正昭，１９８９：５万分の１地質図幅「石
動」，および同説明書．地質調査所，５８p+英文要旨3p・
鈴木聡・藤田洋平・小島淳・塚脇真二，２００３：石川県金沢市
北部不動寺～津幡町南部浅田地域の地質．日本海域研究,34,
67-99．
高堀勝喜編，１９８９：加賀辰巳用水東岩燧道とその周辺．加賀辰巳
用水東岩燧道調査団，284p・
高山俊昭・加藤道雄・工藤哲郎・佐藤時幸・亀雄浩司，1988：日
本海側に発達する最上部新生界の石灰質微化石層序その
２：北陸堆積盆地．石油技術協会誌，５３，９－２７．
樽見哲史・塚脇真二，２００２：石川県金沢市北東部加賀朝日～桐山
地域の地質．日本海域研究，33,23-42．
冨井康博・前田崇志・塚脇真二，２００２：石川県辰口町～小松市北
部地域における地質学的研究．日本海域研究，33,1-22．
塚脇真二，１９９６：新しい視点からみた石川の地史一現状と今後の
課題一．石川高校地学，３３，３－６．
塚脇真二･大河原正文，1996：模式地における大桑層と犀川層と
の不整合について－“めがね橋,,跡ボーリング試料の解析か
ら－．北陸地質研究報告，5,187-209．
山下昇・紺野義夫・糸魚川淳二，１９８８：日本の地質５「中部地
方」．共立出版，東京,310p・
柳沢幸夫，1999ａ：金沢市南部地域に分布する中新統の珪藻化石
層序．地質調査所月報，50,45-65．
柳沢幸夫，1999ｂ：富山・石川県境の医王山地域に分布する中新
統の珪藻化石層序と対比，地質調査所月報，50,67-81．
吉岡勉・金山悟志・西井敏恭・塚脇真二，１９９９：石川県金沢市
北東部下涌波～田上地域の地質一とくに下部更新統大桑層の
岩相層序について－,金沢大学日本海域研究所報告,30,35-67.
－２８
付表１
付表１：金沢市ならびにその周辺地域における金沢大学工学部土木建設工学科卒業論文研究の一覧．
調査範囲にそれぞれ対応する．＊：論文として公表済み，＊＊：金沢大学理学部地学科卒業論文）
(番号は図１に示す
Ｌ清水徹，1996,石)１１県金沢市卯辰山～東長江地域の地質＊
２．西川政弘，1996，石川県金沢市神谷内～上涌波地域の地質＊
３．金山`悟志，1997，石川県金沢市田上～小二又地域の地質＊
４．吉岡勉，1997，石川県金沢市小三又～不動寺地域の地質＊
５．西井敏恭，1997，石川県金沢市鳴瀬～深谷地域の地質＊
６西下知彦，1998，石川県金沢市東部田上本町～平等本町地域の地質＊
７．前田崇志，1998，石川県金沢市東部戸室新保町～田島町地域の地質＊
８．冨井康博，1998，石川県金沢市北東部森下町～東原町地域の地質＊
９．西山暢一，1998，石川県金沢市北東部鳴瀬本町～東原町地域の地質*＊
１０．陰地章仁，1999，石川県金沢市東部田上本町～朝加屋町地域の地質＊
１１堀雄貴，1999,石)||県金沢市南部大桑町～山川町地域の地質＊
１２．樽見哲史，2000，石川県金沢市北部加賀朝日町～堀切町地域の地質＊
１３．小島淳，2001,石Ⅱ|県金沢市北部森本～小野地域の地質＊
１４．鈴木聡，2001，石川県河北郡津幡町南部太田～金沢市北部榎尾地域の地質＊
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付表２
付表２:金沢市ならびにその周辺地域における金沢大学大学院自然科学研究科博士前期課程環境基盤工学専攻／社会基盤
工学専攻修士論文研究の一覧．（番号は図１に示す調査範囲にそれぞれ対応する．＊：論文として公表済み）
富山県小矢部市南西部地域における地質学的研究＊
石)||県金沢市東部～富山県福光町地域における地質学的研究
石川県金沢市南部山科～坪野地域の地質学的研究一FEM解析によるダイナミクスの解明一
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1998,
1999,
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1999，
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2000,
2002,
2005,
2006,
石川県金沢市北部～津幡町南部地域における地質学的研究
石川県小松市北部地域における地質学的研:究辮
石川県辰口町地域における地質学的研究＊
石川県金沢市南部小立野～上辰巳地域における地質学的研究＊
富山県氷見市南東部～高岡市北西部地域における地質学的研究
石川県金沢市東部医王山南麓地域における地質学的研究
－３０
